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Presentación 
Señor presidente. 
Señores miembros del Jurado: 
Presento mi Tesis titulada: Gestión Institucional y Bioseguridad del personal de 
salud que labora en la Clínica Providencia, Lima, 2015, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado de Magíster. 
Este estudio se realizó en las instalaciones de la clínica providencia con la finalidad 
de mejorar las buenas practicas de seguridad institucional del personal de salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El primer capítulo: introducción. El segundo capítulo: marco metodológico. El tercer 
capítulo: resultados. El cuarto capítulo: discusión. El quinto capítulo: conclusiones. 
El sexto capítulo: recomendaciones. El séptimo capítulo: referencias bibliográficas 
y los anexos.  
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, sirva esta tesis como aporte y 
sugerencia a quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza y esperando 
cumplir con los requisitos de aprobación. 
El autor. 
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Resumen 
La presente investigación cuyo título fue Gestión institucional y bioseguridad del 
personal de salud que labora en la Clínica Providencia, Lima. 2015; este estudio se 
desarrolló con el objetivo de estudiar la relación entre las variables en mención. 
El enfoque  fue cuantitativo, tipo de estudio fue básica, su diseño no 
experimental, descriptiva correlacional,  de corte transversal, donde la muestra del 
estuvo constituida por 106 trabajadores conformada por el personal asistencial de 
salud (Médicos, enfermeras, obstetrices y técnicas); que laboran en la Clínica 
providencia, en el ejercicio presupuestal 2015, para la recolección de datos se 
aplicó la técnica a utilizar fue la encuesta y el instrumento para recolección de 
información fue el cuestionario realizado al personal de salud.  
La validez de los instrumentos se desarrolló mediante el juicio de expertos y 
la confiabilidad se obtuvo mediante Alfa de Cronbach cuyo resultado fue para 
gestión institucional 0,872 y Bioseguridad 0,881; utilizándose el paquete estadístico 
SPSS 22.  
El estudio de investigación presento los resultados: (p= 0,00. P< 0,05); esto 
indica que ,000 es menor a la Significancia de 0,05, en conclusión: existe una 
relación significativa entre la gestión institucional y la bioseguridad de la clínica 
Providencia, Lima, 2015, se determinó en los resultados que existe relación 
significativa entre las variables de estudio como en todas las demás dimensiones.  
Término clave: gestión institucional, bioseguridad, personal de salud. 
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Abstract 
This research whose title was institutional biosafety management and health 
personnel working in Providence, Lima Clinic; This study was conducted with the 
aim of studying the relationship between the variables in question. 
The development studio was basic, correlational. Its non-experimental 
design: Cross Section and quantitative approach. The sample of this study 
consisted of 106 workers made up of health care personnel (doctors, nurses, 
midwives and technical); Clinic working in providence, in the budget year 2015. The 
technique used was the survey and the instrument for data collection was the 
questionnaire made health personnel.  
The validity of the instruments was developed through expert judgment and 
reliability was obtained by Cronbach's alpha which resulted in institutional 
management for Biosafety 0.872 and 0.881; used SPSS 22. 
The present research study results: (p = 0.00 P <0.05.); this indicates that 
000 is less than the significance of 0.05, in conclusion: there is a significant 
relationship between institutional management and biosafety of Providence, Lima, 
2015, determined in clinical outcomes that there is significant relationship between 
the variables study as in all other dimensions. 
Key Term: institutional management, biosecurity, health personnel. 
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